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Technik: Feder auf getöntem Papier, rot laviert
Maße: 50 x 65 cm
Datierung: 1835
Funktion (Zeichnungstyp): Entwurf (Großes Projekt)
Beschriftungen: oben mitte: "No. 2. PLAN AU NIVEAU DU GRAND PORTIQUE, DU
VESTIBULE, DES GRANDS ESCALIERS / et des souterrains du
THÉÂTRE et ses acceßoires", links: "RENVOI / A Grand portique
d'entrée les pour piétons / B Galerie d'entrée pour les voitures / C
Vestibule / DD Bureaux / EE Grands Escaliers / F Attente à la sortie
des Voitures / G Café et Restaurant / H Corps de garde militaire / I
Corps de garde des pompiers / KK Escaliers publics / LL Souterrains
de la Salle et de la Scene / MM Escaliers de communication avec
la Scene / NN Magazins / OO Terre plein", in der Darstellung:
Maßangaben
Maßstab: bezifferter Maßstab in Württembergischen Fuß
Provenienz: Ankauf vom Buch- und Kunstantiquariat Jacques Rosenthal durch die
TH Stuttgart im Jahr 1921
Besitzende Institution: Universitätsbibliothek Stuttgart
Signatur: Salu064
Strukturtyp: Drawing
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